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 muilofitsugna mussagraSزیستی نانوررات نقره با استفاده از جلبک دریایی تولیذ 
 
 3و مسعود قربانپور 2، علی ضهریاري1، مهرزاد مصباح*1سراج بیتا
 
 پضؿکي، داًـگبُ ؿْيذ چوشاى اَّاص، اَّاص، ايشاىگشٍُ ػلَم دسهبًگبّي، داًـکذُ داه . 1
 داًـگبُ ؿْيذ چوشاى اَّاصگشٍُ ػلَم پبيِ، داًـکذُ داهپضؿکي، . 2
 گشٍُ پبتَثيَلَطي، داًـکذُ داهپضؿکي، داًـگبُ ؿْيذ چوشاى اَّاص. 3
 
 چکیذه
خبسج  صيؼتيثب سٍؽ  muilofitsugna mussagraSثب اػتفبدُ اص ػلبسُ خلجک دسيبيي ًبًَرسات ًقشُ  تَليذ دس ايي تحقيق
ّبي ؿيويبيي هَثشتش ٍ ثب هحيظ صيؼت ػبصگبسي سٍؽًبًَرسات ًؼجت ثِ  تَليذ صيؼتيّبي سٍؽ اًدبم ؿذ.ػلَلي 
ص ًبًَرسات ًقشُ ثب اػتفبدُ اصيؼتي  تَليذ RI-TFٍ  MET، siV-VUعيف ػٌدي دػت آهذُ اص ًتبيح ثِثيـتشي داسًذ. 
پغ اص اضبفِ ًوَدى ًيتشات ًقشُ ثِ ػلبسُ خلجک، سًگ هخلَط حبكل ثب گزؿت صهبى خلجک هَسد آصهبيؾ سا تبييذ کشد. 
دس هحذٍدُ  siV-VUتَػظ  حذاکثش پيک خزة ًبًَرساتاي تيشُ تغييش پيذا کشد. اي هتوبيل ثِ صسد ثِ سًگ قَُْقَُْ اص
 ػبسگبػَم ػلبسُ خلجک ثب اػتفبدُ اص ًبًَرسات ًقشُ تَليذ ّبي ًقشُ ٍاحيبء يَى ًبًَهتش هـبّذُ ؿذ کِ ًـبى دٌّذُ 604
، ػبهل RI-TFآًبليض  اػبع ّوچٌيي ثش ًبًَهتش ثَدًذ. 23/45ي ٍ ثب اًذاصُ ؿذُ داساي ؿکل کشٍتَليذًبًَرسات  .ثبؿذهي
 ثبؿذ. هي ػبسگبػَم تشکيجبت فيتَؿيويبيي هَخَد دس خلجک ،ّبي ًقشُ ٍ تجذيل آى ثِ ًبًَرسات ًقشُاحيبء يَى حتوبليا
 
 ، ًبًَرسات ًقشُmuilofitsugna mussagraS ،صيؼتي، خلجک دسيبيي سٍؽ ثيَلَطيکي، تَليذ کلیذي: واشگان
 
                                                          
 moc.oohay@atibjares:  الكترونيك پست مسوول، نويسنده*




ؿبى اػتفبدُ اص ًبًَرسات فلضي ثِ دليل کبسثشد گؼتشدُ
هؼوَلا ًبًَرسات ثبؿذ. سٍص ثِ سٍص دس حبل افضايؾ هي
هکبًيکي ّبي ؿيويبيي،  سٍؽفلضي ثب اػتفبدُ اص 
 ) ٍ0102 ,.la te ihtapirT ،9002 ,.la te upartnalaB(
 )0102 ,ynakeD dna ivlafkataPالکتشٍؿيويبيي (
ّب ًبًَرسات ثب اػتفبدُ اص ايي سٍؽ تَليذؿًَذ. هي تَليذ
، احيبء کٌٌذُ ٍ ؿبهل يَى ّبي فلضي ،بصهٌذ ػِ هبدًُي
هحبفظت کٌٌذُ اػت کِ توبم ايي هَاد ؿيويبيي ػوي 
 te ramuK( ؿًَذهحيظ صيؼت هيٍ ػجت آلَدگي ثَدُ 
ات ثشاي تَليذ ًبًَ رساهب دس سٍؽ صيؼتي ، )2102 ,.la
ّب ٍ هَاد گيبّي کِ دس عجيؼت فلضي اص هيکشٍاسگبًيؼن
تَليذ ػشيغ ٍ اص عشفي،  .ؿَدهيٍخَد داسًذ، اػتفبدُ 
پبيذاس ًبًَرسات علا ٍ ًقشُ ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ ثشگ گيبُ 
گل ؿوؼذاًي، ًـبى دٌّذُ اهکبى تَليذ ػشيغ تش 
دس هقبيؼِ ثب  صيؼتيّبي اػتفبدُ اص سٍؽًبًَرسات ثب 
 ,.la te raknahsvihSثبؿذ (يّبي ؿيويبيي هسٍؽ
ليل فشاٍاًي ٍ داسا ثَدى د ّبي دسيبيي ثِخلجک ).3002
ّب، اًَاع تشکيجبت فيتَؿيويبيي هتٌَع اص قجيل پشٍتئيي
ّب، اػتشٍئيذّب، فٌَل ،ّب، آلکبلَئيذّبکشثَّيذسات
-هي ،)0102 ,.la te ayusnaMػبپًَيي ٍ فلاًٍَئيذّب (
ّبي فلضي ٍ تجذيل آى ْوي دس احيبء يَىتَاًٌذ ًقؾ ه
 ،ثِ فشم ًبًَ سا ثِ ؿکل خبسج ػلَلي داؿتِ ثبؿٌذ
اكَل ؿيوي  اهشٍصُ تَليذ ًبًَرسات ثب اػتفبدُ اص ثٌبثشايي
هٌبثغ صيؼتي هَخَد دس عجيؼت اص خولِ گيبّبى  ػجض ٍ
هحيظ  اي دس تحقيقبتخبيگبُ ٍيظُّبي دسيبيي ٍ خلجک
تَليذ صيؼتي . ا کشدُ اػتپيذ پضؿکيصيؼت ٍ صيؼت
 اٍليي ثبس ّبي دسيبييثب اػتفبدُ اص خلجک ًبًَرسات فلضي
ٍ ّوکبساى ثب  ujaradnivoGتَػظ  7002دس ػبل 
اًدبم  iithgiw mussagraS ػلبسُ خلجک اػتفبدُ اص
 تَليذهغبلؼبت هتؼذدي دس صهيٌِ ّبي اخيش دس ػبل ؿذ.
سيبيي خلجک داص صيؼتي ًبًَرسات ًقشُ ثب اػتفبدُ 
 mussagraS)، 2102 ,.la te ayiruS( ps aropsorU
 anidaP، )2102 ,.la te ramuK(  mumirrenet
 )،2102 ,.la te narawseedageJ( taciamortsartet
م ؿذُ ًدب) ا2102 ,.la te ayinaraS(  acutcal avlU
اي ّبي قَُْخلجک خضٍ ،ػبسگبػَمخلجک دسيبيي اػت. 
. پشاکٌؾ داسد دسيبّب ضسٍهذيثَدُ کِ دس هٌغقِ ثيي خ
صيؼتي ًبًَرسات ًقشُ ثِ  تَليذّذف اص ايي هغبلؼِ 
ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ خلجک دسيبيي كَست خبسج ػلَلي 
ٍ اػتفبدُ ثْيٌِ اص ايي  muilofitsugna mussagraS
تَخِ ثِ ٍخَد هٌبثغ ػظين ثب  صيشا ،ثبؿذهيگًَِ خلجکي 
ى ٍ ػذم دس ػَاحل ايشا ػبسگبػَم دسيبيي خلجک
ؿبى، اػتفبدُ اص تشدُسغن کبسثشد گؼػلي ،اػتفبدُ اص آًْب
 صيؼتي تَليذػٌَاى گضيٌِ هٌبػت دس ثِ ،ايي خلجک
تَاًذ ًقؾ ثؼيبس هْوي دس خْت اػتفبدُ هي ،ًبًَرسات
ٍ تدبسي  ًبًَ في آٍسيثْيٌِ اص ايي هٌبثغ آثضي دس ثحث 
 داؿتِ ثبؿذ.  دس ايشاى کشدى آى
 
 اهمواد و روش . 2
جلبک دریایی  استفاده از نانوررات نقره با تولیذ
  muilofitsugna mussagraS
 اص ػَاحل muilofitsugna mussagraSخلجک دسيبيي 
آٍسي ّبي خوغ، ػپغ ًوًَِگشديذآٍسي ثَؿْش خوغ
ثِ ّبي پلاػتيکي دس کٌبس يخ دس داخل کيؼِؿذُ 
داًـگبُ  آصهبيـگبُ ثْذاؿت آثضيبى داًـکذُ داهپضؿکي
-ؿذًذ. دس آصهبيـگبُ ثِ اًتقبل دادُ ؿْيذ چوشاى اَّاص
کشدى ّش گًَِ خبس ٍ خبؿبک ٍ ػبيش هٌظَس خذا
ٍ  ؿْشي ؿذُتويض ٍ تلفيِچٌذ ثبس ثب آة ،ضبيؼبت
ًذ ٍ دس ؿذ تقغيشؿذُ ؿؼتـَ دادُ ثبسدٍ ػپغ ثب آة
ّبي ًذ. خلجکؿذهقغش اػتشيل آثکـي يت ثب آةًْب
دادُ ؿذًذ تب قشاس دس ػبيِ تِؿذُ ثِ هذت يک ّفؿؼتِ
ّبي ). ًوًَِ7002 ,.la te ulevaragniSخـک گشدًذ (
ًذ. ثِ ؿکل پَدس دس آٍسدُ ؿذ خشدکيتَػظ ؿذُ خـک
ؿذُ گشم اص پَدس خـک 01هٌظَس تْيِ ػلبسُ،  ثِ
ؿذُ دس داخل ديًَيضُهقغشآةليتش هيلي 001خلجک ثب 
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 01هذت ثِ ،ّوشاُ ثب هگٌت ليتشهيلي 005اسلي هبيش 
 ،ؿذ خَؿبًذُ گشادػبًتيدسخِ 06دس دهبي  دقيقِ
 mpr ثب ػشػتدقيقِ  52ػپغ هحلَل حبكل ثِ هذت 
ػبًتشيفيَط گشديذ ٍ هحلَل سٍيي ثب اػتفبدُ دٍثبس  0004
 تَليذثشاي  .، فيلتش ؿذ1.ONاص کبغز كبفي ٍاتوي 
ػبص پيؾػٌَاى ًقشُ ثًِبًَرسات ًقشُ اص هحلَل ًيتشات
 001شُ دس ًقگشم ًيتشاتهيلي 71ذ. هقذاس ؿ اػتفبدُ
هٌظَس هَلاس). ثِذ (يک هيليؿهقغش حل آةليتشهيلي
 09ػلبسُ خلجک ثِ  ليتشهيلي 01، +gAّبي احيبء يَى
 هَلاس اضبفِ ؿذًقشُ يک هيليهحلَل ًيتشات ليتشهيلي
 ). 2102 ,.la te narawseedageJ(
ررات نقره نانوهاي ویصگییابی و تعیین مطخصه
  ضذه تولیذ
ّب ٍ اعويٌبى اص تَليذ ٍ کيفيت ثشاي تؼييي ٍيظگي
ؿذُ ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ خلجک  تَليذًقشُ  ًبًَرسات
 ّبياص دػتگبُ ،muilofitsugna mussagraS دسيبيي
-nikrePهذل ) siV-VUهشئي (فشاثٌفؾػٌحعيف
هيکشٍػکَح الکتشًٍي ػجَسي  ،21 adbmaL ,remlE
هشثَط ثِ آصهبيـگبُ هشکضي  ،E609 OELل هذ )MET(
-uztcamihSهذل  RI-TFٍ  داًـگبُ ؿْيذ چوشاى اَّاص
 ذ.اػتفبدُ ؿ ،0034
نانوررات نقره با  ساختتاییذ یابی و مطخصه
 )siV-VUمرئی (-فرابنفصسنجطیفاستفاده از 
 ػبختّبي ًقشُ ٍ تبييذ ثِ هٌظَس ثشسػي احيبء يَى
بفِ کشدى هحلَل يک هيلي ثؼذ اص اض ،ًبًَرسات ًقشُ
هَلاس ًيتشات ًقشُ ثِ ػلبسُ آثي خلجک ٍ هـبّذُ تغييش 
 2اص ًوًَِ ثشداؿتِ ؿذ ٍ ثب ليتش هيلي 0/2سًگ، حذٍد 
هخلَط  ػپغ ،آة هقغش اػتشيل هخلَط ؿذ ليتشهيلي
تَػظ خزة آى حبكل دس داخل ػل قشاس دادُ ؿذ ٍ 
ّبي دس عَل هَجهشئي -فشاثٌفؾػٌحدػتگبُ عيف
 خَاًذُ ؿذ. ًبًَهتش 003-007
 تعیین ضکل، توزیع و انذازه ررات
ّب ثشاي تؼييي ؿکل ٍ اًذاصُ رسات ثِ هٌظَس آًبليض ًوًَِ
ؿذُ ثش تَليذ، يک قغشُ اص هحلَل ًبًَرسُ ًقشُ METثب 
 .ؿذُ ثب هغ قشاس دادُ ؿذ سٍي گشيذّبي کشثٌي پَؿيذُ
دادُ  اخبصُ ،MET کشثٌي سٍي گشيذ قشاس گشفتِ ًوًَِثِ 
ثب اػتفبدُ اص  اًذاصُ رسات ػپغ .ؿذ تب خـک ؿَد
صيغ اًذاصُ . ّوچٌيي تَهَسد آًبليض قشاس گشفت MET
دس ّش ثبس رسُ  001ثب ؿوبسؽ  تَليذؿذُرسات 
 erutcurtsorciMثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  ػکؼجشداسي
 ثِ دػت آهذ.  tnemerusaem
ررات نانویا تبذیل فوریه مادون قرمس  RI-TFآنالیس 
 ضذهتولیذ
ّبي ػبهلي ٍ ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي گشٍُ RI-TFآًبليض 
ّبي ًقشُ ٍ ّبي احتوبلي هؼئَل احيبء يَىثيَهَلکَل
اًدبم ؿذ.  ،ؿذُ تَليذّبي پَؿبًٌذُ ًبًَرسات ًقشُ ػبهل
 ثب اػتفبدُ ي ًبًَرسات ًقشُّبثشاي ايي هٌظَس اثتذا ًوًَِ
ًدوبدي کشدى ادػتگبُ ليَفيليضُ ثب سٍؽ خـک اص
ًوًَِ ّبي خـک ؿذُ ثب اػتفبدُ  ٍ ػپغخـک ؿذًذ 
 آًبليض ؿذًذ. ،RI-TF تکٌيک اص
 
  نتایج. 3
پغ اص اضبفِ ًوَدى ًيتشات ًقشُ ثِ ػلبسُ خلجک  
هحلَل حبكل ثؼذ اص  کبهل ػبسگبػَم، تغييش سًگ
عَسي کِ سًگ ثِ ،دقيقِ حبكل ؿذ 011گزؿت 
اي سًگ قَُْ اي هتوبيل ثِ صسد ثِهحلَل حبكل اص قَُْ
 ).1تيشُ تجذيل ؿذ (ؿکل 





 اي تيشُ پغ اص اضبفِ ًوَدى هحلَل ًيتشات ًقشُسًگ ثِ قَُْاي هتوبيل ثِ صسد کنتغييش سًگ هحلَل حبكل ثب گزؿت صهبى اص قَُْ. 1ؿکل 
 
ًبًَرسات ًقشُ، پيک خزثي  تَليذخْت اعويٌبى اص 
دػتگبُ  ثب اػتفبدُ اص ،ًبًَرسات دس فَاكل صهبًي هختلف
دس هحذٍدُ عَل  )siV-VU( ػٌح فشاثٌفؾ هشئيعيف
ثْتشيي . گيشي ؿذاًذاصُ ،ًبًَهتش 002-007ّبي هَج
ػبػت اص صهبى ٍاکٌؾ ٍ دس  2پيک ثؼذ اص گزؿت 
کِ پيک تـکيل  ،ًبًَهتش هـبّذُ ؿذ 604هحذٍدُ 
ّبي ًقشُ ٍ ًـبى دٌّذُ احيبء يَى ،ؿذُ دس ايي هحذٍدُ
سات ًقشُ ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ خلجک ًبًَر تَليذدس ًتيدِ 
 ).2ثبؿذ (ؿکل ػبسگبػَم هي
 egamIٍ ًشم افضاس  METدػت آهذُ اص عجق تلبٍيش ثِ
، هيبًگيي اًذاصُ ًبًَرسات ًقشُ تَليذؿذُ، sisylanA
 ).3ًبًَهتش ٍ ثب ؿکل کشٍي ثَدًذ (ؿکل  23/45
 
 
 muilofitsugna mussagraSخلجک اص  ؿذُ ثب اػتفبدُ تَليذًبًَرسات ًقشُ  siV-VUعيف  .2ؿکل 
 




 ؿذُتَليذ) اص ًبًَرسات ًقشُ METتلبٍيش هيکشٍػکَح الکتشًٍي ػجَسي (. 3ؿکل 
 
ؿذُ دس تَليذ، ًبًَرسات ًقشُ METثش اػبع ًتبيح 
اي، ثيـتشيي ٍ تَصيغ رسُ هغبلؼِ حبضش، اص ًظش اًذاصُ
دًذ ًبًَهتش ًـبى دا 03-54دسكذ فشاٍاًي سا دس هحذٍدُ 
 ).1(ًوَداس
 
 ؿذُ تَليذتَصيغ اًذاصُ رسات دس ًبًَرسات ًقشُ  .1ًوَداس 
 
 ،خلجک دسيبييؿذُ اص  تَليذًبًَرسات ًقشُ  RI-TFعيف 
، 9261، 4243 1-mcدس هحذٍدُ ي ّبپيکداساي 
 ،تشتيتثِ) کِ 4(ؿکل ثبؿذهي 3401ٍ  6521، 9141
 H-C، H-C، N-C، H-N پيًَذّبيًـبى دٌّذُ حضَس 
بهلي هَسد ّبي ػ گشٍُّب حضَس اػت. ايي پيک C-Cٍ 
ًبًَرسات ًقشُ  تَليذدس  ّبّب ٍ فٌَلاص خولِ پشٍتئيي ًظش
 .)4(ؿکل  ذدّهي ًـبى دس هغبلؼِ حبضشسا 
 
 muilofitsugna mussagraSؿذُ ثب اػتفبدُ اص خلجک دسيبيي  تَليذًبًَرسات ًقشُ  RI-TFعيف  .4ؿکل 
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 1-mcخزثي قَي دس هَقؼيت  پيک ،4ؿکل  اػبعثش 
ّب ثب گشٍُ آصاد ّب ٍ فٌَلًـبى دٌّذُ حضَس الکل 4243
 Iهشثَط ثِ هَقؼيت ثبًذ آهيذ  9261 1-mcٍ پيک  H-O
هشثَط ثِ  9141 1-mcپيک  ،ّبػبختبس دٍم پشٍتئيي
 3401ٍ  6521ٍ پيک  3HCٍ  2HCگشٍُ خوـي 
 ثبؿذ.هيّبي آلکيلي هشثَط ثِ گشٍُ
 
 گیريجهو نتی بحث. 4
ثبلا ثِ پبييي ٍ پبييي  سٍؽًبًَرسات هؼوَلا ثب دٍ  تَليذ
سٍؽ  اص عشيقکِ تَليذ ًبًَرسات  ؿَد،ثِ ثبلا اًدبم هي
ثبؿذ هيپبييي ثِ ثبلا  ّبيؿيويبيي ٍ صيؼتي خضٍ سٍؽ
 تَليذاخيشا  ).1102 ,levithkaS dna nanayaraN(
 سيبييّبي دٍ خلجک ًبًَرسات ًقشُ ثب اػتفبدُ اص گيبّبى
ثِ خبعش ػبصگبسي ايي سٍؽ ثب هحيظ صيؼت، خيلي 
 ,.la te gnoS،  7002 ,.la te iLهتذاٍل ؿذُ اػت (
ًبًَرسات ًقشُ ثب اػتفبدُ اص  تَليذ ،). دس ايي تحقيق9002
ثِ  muilofitsugna mussagraSػلبسُ آثي خلجک 
سٍؽ  اص عشيق ثِ ثبلا پبييي سٍؽكَست خبسج ػلَلي ثب 
خبسج  تَليذاص آًدب کِ دس سٍؽ . ؿذ اًدبم صيؼتي
ثِ دام  ّبيَى ّبي فلضي ثش سٍي ػغح ػلَل ،ػلَلي
، داخل ػلَليتَليذ دس هقبيؼِ ثب ثٌبثشايي  ،افتٌذهي
ػلَل  سٍىاص د ؿذُتَليذ ًبًَرسات اػتخشاج ثِ يًيبص
ًؼجت ثِ  ،ٍ ايي ػجت ؿذُ تب سٍؽ حبضش ثبؿذًوي
 تشكشفِ ثِهقشٍى  ،داخل ػلَلي ًبًَرساتسٍؽ تَليذ 
ًبًَرسات ًقشُ اص  ).1102 ,.la te razaineshoMثبؿذ (
ثب اضبفِ ًوَدى ػلبسُ خلجک  ogAثِ  +gAعشيق احيبء 
. لي هَلاس ًيتشات ًقشُ تـکيل ؿذًذثِ هحلَل يک هي
 ثِ ٍػيلِّبي ًقشُ دس هحلَل حبكل يَىػول احيبء 
ّب، ثشخي اص تشکيجبت اص خولِ فلاًٍَئيذّب، آًضين
اي ػبسگبػَم ٍخَد ّب ٍ غيشُ کِ دس خلجک قَُْيپشٍتئي
ثِ خَثي . )2102 ,.la te ramuKؿَد (داسًذ اًدبم هي
ثب اػتفبدُ اص  تَليذؿٌبختِ ؿذُ کِ ًبًَرسات ًقشُ پغ اص 
اي هتوبيل ثِ قشهض يب اي ثِ سًگ قَُّْبي قَُْخلجک
 .)2102 ,.la te narawseedageJؿًَذ (هيتيشُ تجذيل 
هحلَل حبكل ًـبى دٌّذُ القبء سصًٍبًغ  سًگ تغييش
ثبؿذ پلاػوَى ػغحي ثِ ٍاػغِ احيبء ًيتشات ًقشُ هي
تغييش  دس هغبلؼِ حبضش ثٌبثشايي ).8991 ,enrobraH(
کن سًگ صسد  ثِ اي هتوبيلقَُْسًگ هحلَل حبكل اص 
ًـبى دٌّذُ تـکيل ًبًَرسات ًقشُ  تيشُ ايثِ سًگ قَُْ
يکي  siV-VUخزثي  عيف ػٌدي). 1ثبؿذ (ؿکل هي
ّب ثشاي آًبليض کلَييذّبي ًقشُ اػت اص اٍليي سٍؽ
دس ايي ). 6991,.la te vonamuhC، 9891 ,tayaH(
اص  ػبػت 2ًبًَرسات ثؼذ اص گزؿت  يهغبلؼِ پيک خزث
ًبًَهتش ؿٌبػبيي ؿذ  604دس عَل هَج صهبى ٍاکٌؾ 
ّبي ًقشُ ٍ ايي پيک ًـبى دٌّذُ احيبء يَى  .)2(ؿکل 
ًبًَرسات ًقشُ ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ خلجک تـکيل 
ٍ  ulevaragniSثبؿذ. هي muilofitsugna mussagraS
ًبًَرسات علا ثب اػتفبدُ اص  تَليذ) 7002ّوکبساى (
 42سا دس عي  iithgiw mussagraSػلبسُ خلجک 
اي ػبػت اًکَثبػيَى اًدبم دادًذ. ّوچٌيي دس هغبلؼِ
ًبًَرسات ًقشُ  ذتَلي) 2102ٍ ّوکبساى ( ramuKتَػظ 
 mumirrenet mussagraS خلجک ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ
دقيقِ اًدبم ؿذ کِ ايي اهش اص عشيق تغييش  02دس عي 
اي داساي ًقشُ دس حبلت تَدُ. سًگ قبثل هـبّذُ اػت
 دس حبلي کًِبًَهتش اػت  613زثي دس عَل هَج خ پيک
ًبًَهتش ًـبى  004-034پيک تـکيل ؿذُ دس هحذٍدُ 
) 6831 ،(ثبثبپَس ٍ ّوکبساى تـکيل ًبًَرسات ًقشُ دٌّذُ
ًبًَرسات ًقشُ سصًٍبًغ پلاػوَى ػغحي  هشثَط ثٍِ 
ّبي آصاد دس ًبًَرسات ًؼجت لکتشٍىاثِ القبء  کِ ثبؿذهي
تـکيل پيک دس  ).2102 ,.la te ayiruS( ؿَددادُ هي
ًبًَرسات  تَليذايي هحذٍدُ تَػظ ػبيش هحققيي خْت 
). اهب عَل هَج 1اػت (خذٍل ًقشُ گضاسؽ ؿذُ
-ًبًَهتش هي 045اختلبكي ًبًَرسات علا دس هحذٍدُ 
 کِ دس هغبلؼِ )1931 ،(فقشي صًَص ٍ ّوکبساى ثبؿذ
ًبًَرسات  تَليذ) ثشاي 7002 ( ٍ ّوکبساى ulevaragniS
پيک  iithgiw mussagraSعلا ثب اػتفبدُ اص خلجک 
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دس  ). 1ًبًَهتش گضاسؽ ؿذُ اػت (خذٍل  725 خزثي،
تَػظ ػبيش اًدبم ؿذُ خذٍل صيش ًتبيح هغبلؼبت 
خبسج ػلَلي ًبًَرسات ثب  تَليذهحققيي دس صهيٌِ 
 . اػت ؿذُّبي دسيبيي  آٍسدُ اػتفبدُ اص خلجک
 
 ّبي دسيبييًبًَرسات اص خلجکتَليذهقبيؼِ تحقيق حبضش ثب ػبيش هغبلؼبت اًدبم ؿذُ دس صهيٌِ  . 1خذٍل 
 گًَِ خلجکي )mnپيک خزثي ( )mnات (اًذاصُ رس ؿکل رسات هٌجغ
 725 8 -21 دٍ ٍخْي ٍ هؼغح 7002ٍ ّوکبساى  ulevaragniS
 iithgiw mussagraS
 (ًبًَرسات علا)
 muiloficili mussagraS 414 33-04 کشٍي 2102ٍ ّوکبساى ramuK
 mumirrenet mussagraS 024 02 کشٍي 2102ٍ ّوکبساى ramuK
 2102ٍ ّوکبساى ujaragnahT
کشٍي ّوشاُ ثب رسات 
 عَيل
 mutsycylop mussagraS 024 05-001
 muilofignol mussagraS 024 03 هکؼجي 3102ٍ ّوکبساى  ayinaraS
 atacitroc airalicarG 024 81-64 کشٍي 2102ٍ ّوکبساى ramuK
 ps aropsorU 034 02-03 کشٍي 2102ٍ ّوکبساى  ayiruS
 munil ahpromoteahC 224 3-44 ---- 3102ٍ ّوکبساى  nannaK
 asoreca alleidileG 804 22 کشٍي 1102ٍ ّوکبساى  keviV
 acitamortsartet anidaP 624 01-001 کشٍي 2102ٍّوکبساىnarawseedageJ
 mussagraS 604 03-54 کشٍي هغبلؼِ حبضش
 muilofitsugna
 
ّبي عجق ايي خذٍل اختلاف دس اًذاصُ رسات ٍ پيک
دس هغبلؼبت  ّبي هختلفعَل هَج هـبّذُ ؿذُ دس
ثِ خبعش اختلاف دس تشکيجبت ثب هغبلؼِ هب احتوبلا  قجلي
فيتَؿيويبيي، تبصگي ٍ کيفيت خلجک، ًَع خلجک ٍ 
ثکبسثشدُ  ؿيَُ گيشي، غلظت ًيتشات ًقشُ ٍػلبسُ سٍؽ
دس عَسي کِ ثِ. ثبؿذهي ًبًَرسات  تَليذؿذُ دس 
 604 عَل هَجحذاکثش پيک خزة دس  پظٍّؾ حبضش
اص عشفي ديگش پيک حبكل اص  .ًبًَهتش هـبّذُ ؿذ
هشئي ثِ تغييشات اًذاصُ رسُ، فشاثٌفؾػٌديدػتگبُ عيف
جَّؾ يب تدوؼي الکتشيک هحيظ ٍ حبلت اًديثبثت 
) 2102 ,.la te naieaniBثبؿذ (رسات خيلي حؼبع هي
کِ اختلاف دس پيک هـبّذُ ؿذُ اص ايي هغبلؼِ ثب ًتبيح 
دس  ثبؿذ.احتوبلا ثِ ّويي دليل هيى پظٍّـگشاػبيش 
ًبًَرسات  تَليذخْت ) 6831هغبلؼِ ثبثبپَس ٍ ّوکبساى (
ّبي هختلف ًيتشات ًقشُ ًقشُ ثب اػتفبدُ اص غلظت
اًذاصُ  ،لظت ًيتشات ًقشُهـخق ؿذ کِ ثب کبّؾ غ
خزثي پلاػوًَي آًْب ثِ  پيکرسات کَچکتش ؿذُ ٍ 
ؿَد. ّش تش ّذايت هيّبي کَچکػوت عَل هَج
عَل  ايي پيک ثِ ػوت ،ؿَدثضسگتش چقذس اًذاصُ رسات 
عجق دس هغبلؼِ حبضش  کٌذ.ّبي ثبلاتش ؿيفت هيهَج
هيبًگيي اًذاصُ ًبًَرسات ، sisylanA egamIًشم افضاس 
عجق  ).3ًبًَهتش ٍ ثب ؿکل کشٍي ثَد (ؿکل  23/45
 ؿذُتَليذًبًَرسات ًقشُ ، MET دػت آهذُ اصبٍيش ثِتل
دس توبع  ٍثَدُ  تَسيغ يکٌَاختداساي  دس هغبلؼِ حبضش
، کِ يکي اص دلايل احتوبلي هؼتقين ثب ّوذيگش ًيؼتٌذ
ًبًَرسات  تَليذّب دس ٍاػغِ ًقؾ پشٍتئييتَاًذ ثِهي آى
ؿًَذ تب ّبي پشٍتئيي ػجت هيهَلکَلصيشا  .ًقشُ ثبؿذ
اص تَصيغ يکٌَاختي سات تَليذ ؿذُ، پبيذاس ثَدُ ٍ ًبًَر
 ثِ )،9002 ,nahtanugaR dna ayhtiN( ثشخَسداس ثبؿٌذ
دس  ؿذُتَليذًبًَرسات ًقشُ  RI-TFآًبليض  ،کِعَسي
 9261 1-mcخزثي سا دس ًبحيِ  قلًِيض  هغبلؼِ حبضش
هشثَط ثِ هَقؼيت ثبًذ  ايي پيک .)4(ؿکل  ًـبى داد
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ًقؾ حضَس ٍ  دٌّذُ ٍ ًـبىثَدُ  ّبپشٍتئيي Iآهيذ 
 mussagraSي هَخَد دس ػلبسُ خلجک ّبپشٍتئيي
صيشا . ثبؿذهيًبًَرسات ًقشُ  تَليذدس  muilofitsugna
ّبي دسيبيي دس تـکيل ٍ يکي اص تشکيجبتي کِ دس خلجک
 ،ّب ّؼتٌذپشٍتئيي ،ًقشُ ًقؾ داسد پبيذاسي ًبًَرسات
تشکيجبت  ّبي دسيبيي داسايخلجکػلاٍُ ثش ايي 
 ،ّب، آلکبلَئيذّبفيتَؿيويبيي هتٌَع اص قجيل کشثَّيذسات
ثبؿٌذ ػبپًَيي ٍ فلاًٍَئيذّب هي ،ّبلَاػتشٍئيذّب، فٌ
تَاًٌذ کِ ايي تشکيجبت هي )0102 ,.la te ayusnaM(
ًبًَرسات  تَليذّبي فلضي دس ًقؾ هْوي دس احيبء يَى
بًَرسات ًاص ًظش اًذاصُ، ّش چٌذ کِ  فلضي داؿتِ ثبؿٌذ.
تَػظ ػبيش  ّبي دسيبييؿذُ اص خلجکتَليذًقشُ 
اًذاصُ  ٍليثب هغبلؼِ حبضش اختلاف داؿتٌذ پظٍّـگشاى 
ًبًَهتش  05کوتش اص غبلجب  رسات دس ثيـتش ايي هغبلؼبت
سػتوي ٍ ّوکبساى  ).1(خذٍل اػت گضاسؽ ؿذُ
ؿذُ اص دٍ گيبُ تَليذ) اختلاف دس اًذاصُ ًبًَرسات 6831(
اي دٍ ًَع گيبُ رکش سا ًبؿي اص تفبٍت گًَِ يًَدِ ٍ کلضا
اختلاف دس اًذاصُ ًبًَرسات  يکي اص دلايل ثٌبثشايي ،کشدًذ
احتوبلا  ،پظٍّـگشاىؿذُ دس هغبلؼِ هب ثب ػبيش تَليذ
ّبي اػتفبدُ ؿذُ خْت اي خلجکًبؿي اص تفبٍت گًَِ
 ثبؿذ. تَليذ
ّبي ثِ هٌظَس ؿٌبػبيي ثيَهَلکَل ،RI-TFآًبليض 
ي هؼئَل احيبء يَى ًقشُ ٍ ػبهل پَؿبًٌذُ احتوبل
 mussagraS ؿذُ ثب خلجک تَليذًبًَرسات ًقشُ 
ٍ ّوکبساى  inayavtaS. اًدبم ؿذ muilofitsugna
ّبي ًقشُ احتوبلا ثب ) گضاسؽ کشدًذ کِ يَى0102(
تشکيجبت فٌَلي داساي يک يب چٌذ حلقِ ثبًذ ؿذُ ٍ 
يي دس هغبلؼِ ثٌبثشا .ؿًَذػجت تـکيل ًبًَرسات ًقشُ هي
 1-mcحبضش ثب تَخِ ثِ پيک هـبّذُ ؿذُ دس ًبحيِ 
ّبي گيشي کشد کِ يکي اص گشٍُتَاى ًتيدِ، هي4243
ًبًَرسات ًقشُ تشکيجبت فٌَلي هَخَد  تَليذاحتوبلي دس 
 .ثبؿذهي muilofitsugna mussagraSدس خلجک 
ّبيي هبًٌذ اًذ کِ ثيَهَلکَلهغبلؼبت ًـبى دادُ
ّب، فلاًٍَئيذّب ٍ ثشخي اص تشکيجبت فٌَلّب، پشٍتئيي
ّبي دسيبيي قبدس ثِ فيتَؿيويبيي هَخَد دس خلجک
ايي  ّوچٌيي .ثبؿٌذّبي فلضي ثِ فشم ًبًَ هياحيبء يَى
ؿذُ ٍ تَليذًقؾ هْوي دس پَؿؾ ًبًَرسات  تشکيجبت
دس  ).2102 ,.la te ayiruSًوبيٌذ (ّب ايفبء هيپبيذاسي آى
دس ّبي خزثي پيک ،)2102ساى (ٍ ّوکب ramuKهغبلؼِ 
ًـبى دٌّذُ حضَس  856ٍ  7361، 0343 1-mcهَقؼيت 
ّبي ّب ٍ استؼبؿبت کــي حلقِّب ٍ پشٍتئييفٌَل
 هتلل ؿذُ اػت H-Oکِ ثِ گشٍُ آصاد اػت آسٍهبتيک 
ًبًَرسات ًقشُ ثب اػتفبدُ اص  تَليذ ٍ ايي تشکيجبت هؼٍَل
دس  بؿذ.ثهي atacitroc airalicarGخلجک دسيبيي 
ًبًَرسات  )2102( ٍ ّوکبساى narawseedageJهغبلؼِ 
 خزثي ّبيپيک ،RI-TFدس آًبليض  ؿذُتَليذًقشُ 
 دس هغبلؼِ4831ٍ  8443 1-mc ّبيدس هحذٍدُ هختلف
 1-mc ّبي) دس هحذٍدُ2102ٍ ّوکبساى ( ramuK
 ayiruS دس هغبلؼِ ،396 ،7361، 3702، 6832، 1343
، 7192 1-mc ّبيٍدُ) دس هحذ2102ٍ ّوکبساى (
هـبّذُ ؿذ کِ ًـبى دٌّذُ حضَس ، 9301، 5461
-ٍ هَلکَل O-Cٍ  H-O، H-C، H-Nّبي ػبهلي گشٍُ
ّب ٍ ّب، آهييّب، آلکبىّب، فٌَلّبيي اص قجيل پشٍتئيي
ّبي ًبًَرسات ًقشُ ثب اػتفبدُ اص گًَِ تَليذغيشُ دس 
  ثبؿذ.ّبي دسيبيي هيهختلف خلجک
ًبًَرسات  تَليذدس ايي تحقيق ت آهذُ، دػعجق ًتبيح ثِ
 mussagraS دسيبيي ًقشُ ثب اػتفبدُ اص ػلبسُ خلجک
 .قبثل اًدبم اػت صيؼتيسٍؽ  ِث muilofitsugna
ّبي يبثي ٍ تؼييي ٍيظگيآًبليضّبي هشثَط ثِ هـخلِ
ًبًَرسات ًقشُ ٍ احيبء  تَليذًبًَرسات ًيض ًـبى دٌّذُ 
ثبؿذ. بسگبػَم هيّبي ًقشُ تَػظ ػلبسُ خلجک ػيَى
ؿکل ٍ اًذاصُ ًبًَرسات سا ثِ  METًتبيح ثذػت آهذُ اص 
ؿکل رسات . ثش اػبع ايي ًتبيح دّذهيٍضَح ًـبى 
اي، ثيـتشيي ٍ تَصيغ رسُ کشٍي ثَدُ ٍ اص ًظش اًذاصُ
-هي ًبًَهتش ًـبى  03-54دسكذ فشاٍاًي سا دس هحذٍدُ 
ػتفبدُ اص ًبًَرسات ثب ا تَليذکِ ايي ثب تَخِ ثِ .دٌّذ
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 ؽٍس،يتؼيص ؽٍس ِيقث ِث تجؼًبّ  ،ِفشك ِث ىٍشقه
تؼيص ظيحه بث سبگصبػ ٍ ُدبػ  يويؿ لَكا بث قجغٌه ٍ
ضجػ يهذؿبث .يه ِيكَت يياشثبٌثبت دَؿ  صا تاسرًَبً
ذيلَت  صا ُذؿکجلخ ييبيسد يبّ صا ىدَث يسبػ ليلد ِث
 ًَِگ شّتبجيکشت  سد يوػذيلَت ىآگدَلآ ٍ بّ شتوک ي
يحه ثحث سد ،تؼيص ظيسٍآ يف ًَبً دَؿ ُدبفتػا . 
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Abstract 
Synthesis of metallic nanoparticles using biological methods is more efficient and eco-friendly 
than chemical methods. In this study, we have investigated extracellular biosynthesis of silver 
nanoparticles using Sargassum anustifolium extract. The results recorded from UV–Vis 
spectrum, transmission electron microscopy (TEM) and Fourier transform infrared spectroscopy 
(FT-IR) support the biosynthesis and characterization of silver nanoparticles using this seaweed. 
After adding silver nitrate to Sargassum anustifolium extract, the brownish yellow color in 
mixture turned in to dark brown color over time. The maximum peak absorption of synthesized 
silver nanoparticles was observed at 406 nm indicating the reduction of silver ions and formation 
of silver nanoparticles. The synthesized silver nanoparticles were predominately spherical shape 
and 32.54 nm size. According to the FT-IR analysis, the responsible compounds for reduction of 
silver ions into silver nanoparticles are phytochemical compounds of this seaweed. 
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